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dos 101 escrilos anti¡uoI para escribir en Tribuna libre Ciudad en la fachada del Ayuntamiento
esos mismos pergaminos constituyendo lo adornada con tapices; las de los que cons
que hoy le conoce con el nombre de pa· V. ~ M lituyeron en un tiempo, gremios, en sus
Iimpsestos. Hoy, con el adelanto de las lernes Ue ayo centros recreativos, poniendo una 001811
ciencias qu{micas se han podido conocer pica los labradofes, llamados mozos de la
los primitivos escritos y bajo obras teaJó-- •••••••••••• I bandera, vestidos con trajes regionales y
gicas se han encontrado numerosos frag- El repicar solemne de las campanas, ' los arlesanos, con sus pai'lueros de seda
mentas de las obras de Cicerón, Tito Li- los disparos de bombas, chupinazos y atados al cuello y su bandera roja, mien
vio, Saluatio, etc, Para \os propagandistas cohetes. los bullangueros pasacalles de la tras la de aquellos es blanca. La tarde es
medievales de la fe de Cristo, importaban música que acompañaba a los gigantes y dedicada a bailes populares yen los casi·
muy poco los escritos de los clásicos. Se cabezudos en un paseo por las calles de la nos celebran las fiestas de sociedad que
usaban pieles de cerdo, vaca, ternera, ca· ciudad haciendo las delicias de chicos y preceptúan sus reglamentos.
Se empleaban las tablas enceradas para bra y ovej., siendo estas últimas las mlls grandes, anunciaban que el siguiente Asl casi once siglos, En el tr~nscurso
cartal y para evitar que lo escrito se ba· apreciadas. De la piel de ternero se foro dla, viernes, era gran fiesta. fiesta de jú. I de ellos, todos los años. el Conc~Jo procu
Trara, se unlan dos mediante una charnela; mabe uroa muy fina que se llamaba vitela, bilo, fiesta de la ciudad que conmemora raba dar mayor esplendor a la fiesta y no
se ataban con una correa. la cual se IIlIa- del latln vitellus que significa ternero. En su mAs grande fecha histórica: la de un era obstaculo a su celebracion ni la pes
ba, a fin de evitar que fueran leldal. Cg. el siglo XII la industria del pergamino es~ supremo esfuerzo por su independencia y te que algunas veces invadió la ciudad
mo lupone Weise, de este modo deberla ti ya perfectamente organizada. la de Espai'la entera. ni las guerras que los jtlceranos tuvieron
estar dispuesta la carta que el rey David A la vez que el pergamino se ula el pa· Viernes. Siempre un viernes espléndl- que sostener con sus vecinos. era esta
hizo enviar a Urras. De eltas labIal aún piro, que procede del reino vegetal. Se do, como corresponde al mes en que se fiesta, decian los jurados del siglo XVII,
le conservan muchas yen una mina de obtenr. de un arbulto que se desarrolla conmemora. Desde la mai'lana, ya muy el más grande y preciado galardón que la
oro de Transilvania M! han encontrado al.. en Egipto, en Siria, Palestina, Sicilia, etc. 1temprano, la ciudad continuaba las fiestas Ciudad tenla y para solemnizarla. un ai'lo
Kunos ejemplares romanol bastante bien Una vez elaborado vlnla a lener cada ha- que el vlspera comenzaron, y en extrai'la hacen una nueva bandera; otro, compran
conservadol que corresponden al afta 167 I ja unol 25 ctms. de altas por unos 40 de mezcla. se olan los acordes de las músi. una bombarda: ahora organizan fuegos
despu~s de ,. C. As( mismo t:ran usadas ~ anchas. ~ les conservaba arrolladas y cas y el estruendo de los disparos de Ira. de artificios, o bien corridas de toros; too
planchas de bronce, principalmente para ~to sirVió para que 101 romanos las de· buco, escopeta, pistolfn y cachorrillo. La do, todo lo que contribuyera a honrar la
..pedir las licencias a los soldados y se Isignasen volumen. o rollo. Se conocen ciudad entera se volcaba en las calles fiesta como era debido y llegan en su afán
llamaba diplomas. Durante la Edad Media fragmentos de papIro correlpondlentes a y saliendo por la puerta de Bai'los, llega de darle esplendor a comprar a un solda·
sl'luleronse usando las tablas y en el museo 1 la mitad del segu.ndo milenio antes deJ: C. ¡ ba hasta la Viciarla en marcha que recuer do que habla servido en Flandes sus ar·
de Arnstadt se conservan 112 ejemplares. pero ya en la~ pmturas murales de Egipto da aquella, que siguiendo el mismo cami. mas y uniforme, con el fin de equipar y
correspondientes alai'lo 14.1:)7. En bronce se aparecen. las fIguras c~n rollos en las ma· no, hicieran nuestros antepasados en el darle el mayor aspecto posible de guerre-
grabó la c~lebre ley romana de las Doce nos. EI.llbro mas. antiguo que se conser· primer vitrnes dll mes de mayo de un ro al conde don Aznar ..•
tablas durante los ai'los 451 y 451. Se usó va escnto en papiro, dala del. final del si.. ano del siglo VIII. No hay lucha como y llega un momento en que para poner
el plomo, pero principalmente con carác-, glo IV, que contl~ne los .sentos del poe- t entonces; solamente se haclan algunas a tono la fiesta con el tiempo, se la redu·
ter religioso, Las tabletas de arcilla son 1ta Tlmoteo de Mlleto y se. conserva ~~ ~I I descargas, como si fueran de honor; r:e a una jira campestre y esle ai'lo, por
muy usadas y de eUas se conservan can- Museo ~e. Berlfn. La canCillería pontifICia 1se celebraban unos oficios divinos y la stgunda vez, deja de celt:brarse. Viernes
tidades enormes: de ellas nos ocuparemos ~ fué la ultIma qu~ abandon6 su uso, ca· ciudad habla cumplido con el voto que a de Mayo no necesita modificación para
laeio. La piedra se usa también, siendo I rrespondlendo el ultimo documento cono· 11& Virgen hizo hace casi quince siglos. Y estar a tono con cualquier época. Viernes
muestra el Decálogo de Moisés y nume., cido al afio 1057, en. que gobernaba la volvlan todOI a la ciudad trayendo sobre de Mayo u la celebración de la fiesta de
rOllllnscrlpCiones funerarias. Sa:nt~ Sede el Papa Vldor 11. ~n España. cuatro astas, sendas cabezas de reyezue· la liberrad que es una y siempre igual a
Hay ¡Jos materiales de uso muy corrien- pflncI~almente en Cataluna, eXI~t~n mues· , los moros slmbolos de la victoria obtenida traves de los siglos y de las edades.
te en la antigüedad, en 105 cuales concu· t tras, Siendo fácil ver algunos vISitando el sobre ellos. Entraban en procesión por la Viernes de mayo represenra en la Histo·
rrfan, una gran consiltencia, comodidad Archivo de la Corona de Arag6n, en Bar· I puerta de San Francisco, yendo al frente ria de Espai'la }' aún del mundo, la cele·
en el uso y facilidad en el manejo: el cue- celona.. de ella un ~ersonaJe extrai'lo por su Indu· bración del hecho por el que se salva la
ro y el papiro. La costumbre de escribir De la palabra papiro se formó ?tTl q.ue mento, pero grande por 3U simbolismo: es civllizacion europea. Jaca, como Cava·
sobre el cuero procede de los primitivos designa uno de lo~ elemen~os prlmordla~ el conde don Aznar, el montaj'¡és recio y donga, al levantarse contra el poder muo
pueblos orlentalea. En .pleles reales» de- les para la expansión del libro: el papel. tenaz que poco a poco infiltró en sus con~ sulman, presta a la Humanidad uno de
bieron estar conalitnados los escritos sa· A la vieja China. la hermética y amura- ciudadanos la idea de libertarse del yugo esos grandes sacrificios que solo el pue..
grados de los persas. Grecia también usó liada nación del extremo ~rl.nte, l. esta· sarraceno y que les ha servido de jefe en blo espai'lol sabe hacer y que la Humani·
el cuero. A principio del siglo 11 antes de ba .reservad~ la gloria ~ mve~tar ~I mAl la contienda. Formaban partt. de la cami· dad no quiere reconocer. Por la detención
J. C. Eumenes, rey de Pefiamo, mejora fAcII y preCiado matenal escnptor.lO. ~I tiva la bandera de la Ciudad y las de los de la Invasión arabe, Espai'la libra a Eu·
notablemente el UIO del cuero dando lu· ano 105 después de J. C. el funCionarIO gremios. Avanzaban por la calle Mayor, rppa de su dominacion y hece que la cul·
gar a la variación que se llamó pergamino. Tsai:Loun. consiEui6 hallar la manera de hasta el Ayuntamiento en cuya puerta, el 'ura cristiana siga su marcha, impidiendo
El arte de preparar el pergamino pasó a fabncar papel, que logr,ó mezclando Ira· concejal sindico, revestido de histórica que el fanatismo musulman se extienda y
Grecia e Italia y con el tiempo a los pai· P?S, corteza de iirbol, flbra~ vegetales e gramalla, toma en sus manos la bandera mantenga a los pueblos en el estado atra'
ses del relto de l!uropa, Se preparaba h:lo de cánamo, y e.n 806 hIzo. el Estado de la ciudad y cambia honores y salu- sado en que hoy se encuentran los palse:¡
coloclndo las piel•• en una dlsoluclon de chino levantar la prImera fábTlca de ~a· dos con las de los gremios, en mtdio de habitados por esa raza.
agua de cal. con lo que facllltaba el ral- pel El ano lOO, o sea 45 desp.ues de la 10- aplausos y Rlgazaras. Prosegula su marcha I Jaca, no puede dejar, mejor dicho, no
pado, la alisaban de.pués con piedra pó· venclón del papel. es conoCido este en la comitiva por las calles de la ciudad a ~ puede hacer dfsaparecer esa fiesta que es
mez y finalmente, encolaban los agujeros Tun Hu~ng; en el 339 en Turlan; el 200 e~ los acordes de las músicas}- el estruendo su fiestA genuina y gloriosa, porque cris-
o rayaduras que tuvieran. Como las pie. Lo~lan; entre el 250-300 en Nl)a y SI- de 101 disparos. llegando hasta la Lonja 1 t8liza las virtudes de los pueblos monla·
les eran caras, nigfan delicadas manos gUlendo má.s oItl Oeste llega a 8almakan· pequena de la Catedral, donde se repeHa i'leses. De las veces que la monlai'la alto·
de obra y no 11 rlro ver a los monjes Ira. da el ano 751 po~ conducto de dos obre- la escena del Ayuntamiento y entre el re· aragonesa se ha levantado en defensa de
bljarlll. Carlo·Malno. que habla fundado ros papeleros chmol que hablan ca!d.o en piqueteo de las campanas, los aires mar- la Libertad, oprimida unas veces, manci-
en el Monasterio de San Gall una biblia· poder de loa ár~~s a.10s .q~e hiCIeron ciales de la música y el estruendo de una! liada otras, ninguna tan trascendental, ni
teca, lutorlzó al Abad de Sainl Bertrn para trabaJar bajo la ~ICllall~la ofICial y llegó a descarga cerrada de todos los escopete· ¡ tan autóctona como la que se celebra en
orlanlzar cacerfal a fin de procurar pieles abrIrse una fábrica, SIgue su lenta mar· ros, terminaba la fiesta. oflciahnente. Vol· , el primer viernes de mayo. La rebelión
sobre que eacrtbfr. En la Edad Media J cha hacia el Oe.te y el aao 794 se abre en vlan las banderas a sus domicilios y on-\ del sIglo Viii contra el poder que subyu-
cuando el per¡amino escasea, Ion borra- (Contlnu. en 1. P'¡ina '1.°) deaban durante el resto del dla, la de la ga a los espanoles. nace en estas monta·































Jueves 28 de Abril-Buen tiempo,' .sí
sin regateos de ningim género. Una Ilu·
via suave que el campo recibió agradeci
do .,' despes días de sol y calor; calor de
Mayo, de este mes simpático· y f1orid~
que todo parece renacer II nueva y' .
Que siga y que Dios bendiga las cosechas
que ya se inician en germinación fecunda
con promesas halagadoras.
=Fallece en Parls el General Uriburo
ex Dictador de la Argentina.
=La Diputación provincial de Madrid.
volviendo sobre su acuerdo, aprueba una
subvención pata el 1Il0numel,IO .. Galán y
Garela Hernández que ha de levantarse
en esta Ciudad.
=El presidente de la Repuolica dice a
Darfo Pérez, redactor de Heraldo de Ara-
gÓII hablando de un projectado viaje
a Calalayud. c¡No renunció a tamaña
satisfacción! Conviene que siga visi·
tando las provincias donde encuentro
acogicla tan cordial. Precisamente existe
el deseo que yo vaya a Jaca. Posible es
qve esto or.urra el próximo otoño... 1 Ya
10 saben nuestros lectores. Es casi seguro
que Jaca tenga el honor de ser visitadn
por el Presidente de la Repliblica el próxi-
mo otoí'lo,
Viernes 29 Se celebra en Zaragoza un
grandioso acto de propaganda de _Acción
Nacional.1 El diputado agrario don José
María Robles dh::e: «Hay que pedir liber
tad e igualdad para todos los ciudadanos;
pero el mantenimiento riguro,o del prin·
cipio de autoridad. Conffo--agregó-en
la reslauracibn del espfritu cristiano; pero
las derechas tienen estrechos deberes que
cumplir por que los egoismos de los de
abajo son más disculpable, que los egofs·




Se va a plegar defi lilivamente el telón
gris de lluvia y sobre el escenario verde
del cámpo de la Victoria aparecerán aira
vez. los veintitrés-el árbitro támbién
cuenta-o
Al fin v;ene el Gure·Toxko, tras quin'
ce dlas de su anuncio.
El once. de raiz vasca trasplantada a
Z!lrag-ozn ('s lJl o de los más altos valores
surgidos en la última floraCión de futbol
amateur. Sus encuentros y tanteo, lo ca·
lifican y patentan legItimamentt'. Y el ad-
jetivo de amateur es para mi una garanlla;
}'O concibo mejor que un hombre expon·
ga seriamente el f/sico por arte puro que
por unas peselas. En el grado de exposi-
ción, claro. a que puede dar lugar el fui·
1>01.
Un jugador alemán-en ~io - ha di·
cho hondamente: «Profesional es una po·
sición del estómago; amateur una del co·
razón •• No son terminas antitéticos, sino
actividad de dos órganos-diferentes, no
opuestos-aplicada a un mismo objeto.
Puede darse el caso de un profesional con
un corazón de un metro cubic.J. y también
el de un amateur que se deje acariciar con
dietas disfrazadas,
y basta de sutileza. Alance que empa·
tó con el Huesca en su casa solariega de
Villa-Isabel. se opondrá la A. O, laca.
Las Ollce camisas rojas, plegadas silen·
ciosas en Invierno. se llenarán con once
pechos de atleta y serán el exponente del
empuje local.
Senara, sei'lorita, cabal!ero - no anull'
cio una liquidación -: Acudan Vds. el do-
mingo al campo de deportes y me le agra·
decerán, Será un expectáculo edificante;
22 sobrantes de energías que se las gas-
tarán espléndidos en brindar a ustedes un
rato de emoción,
Plieguen el periódico, denso de atracos
y de broncas pollticlils. y vayan • con·
templar algo mucho mlts divertido que la
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-5 SUBiÓ AL CIELO ~>
~~ el dio 24 de f\bril último ~~
~ a los 3 dillS de su nncimienlo ~
~ ~<!:a .;"
:,j '5
~"< Sus apenados padres D, Pascunl}' ~
~ dona Carmen; henn.nitlls; nbuelos, l/OS ~
~ '¿:
.r~ y demás parientes, tienen el sentimien· ~
~ lO de comunicar a todos sus 8mi~oa y :'E
" ,
~ relacionados tan premelurl'l pérdida. ~
~ .J4·,.'P~.liCrAv....A-= "T v;,""A~A·{?
.l" .~~ - ... 1 .,..l .....~.~,,~ ....u~.'....· ~¡',,~¡ ,,~. ,,~.··f"'"
B, L.
--_._--=
Se vende una .cocina eco-nómica y una he·
ladora en La Buena Meisón.
adridesde
D~ nuestro Redactor-Corresponsal
j\\adlld. en este domingo primero de
l\-\ayo. est~ triste. Realmente no es Ma-
dfld.
Se encuentra paralizada la vida. No
circulan coches, metro ni tranvlas. Apa-
recen ,-errados los comercios, los ca fes,
los b:ires, las tabernas.
No h:lY abiertos más que los estancos,
los CasillaS. los restaurantes y las farma·
clas.
LHS calles se hallan desiertas o poco
menos yeso que elliempo no convida a
que los obreros se trasladen a las afueras
para gozar de las delicias del campo.
D~ espectáculos. no hay más que las
corridas de lcrc~, porque la Dirección
general de Scgundild. por si ante si-
creemos que é1buslvamenle- ha notifica-
do [l las Empresas que no podrán cele·
brarse más funciones que Il::Is 18llrina¡:.
El que no sea afitionado H l<ls ('{¡rri·
das, se ha diverlido, porque no le Queda
ni ell CCllrso de los periódicos pi\ra matar
el tiempo.
LtJos de s(r el de hoy Utl d¡a de solaz
y de esparclllliel.lo para las clases prole-. ,
taries, ha sido un dla molesto.
Dentro de la capitól no ha quedado a
los obreros más rCI ursa que el de cele·
b:r.r la fiesltl del Trabajo en el domicilio
propio O dá:ldose una caminata a pié has-
ta el cirCO taurino. porque han faltado los
medlos de locomoción y de lranspor1e neo
cesarios para trasladarse al campo. como
no se hayan utilizado los lrenes a los
pueblos prózimos.
No hemos disfrutado siquiera de lo que
en años anteriores. df:sde 1890 y con ex· '
ñas' es un hijo Je ellas el Que siente en Ocepción de los de ladictadera. hn consO-
su pecho el santo fuego de la Libertad y luido lo especlacul~r en ,;1 die .de. hoy, o
él, por si sólo. hace que un dla jóvenes y sea la magna mam,fe.st8C1ón publica. que
viejos, mujeres y hombres. pobres y ri' tan las veces presIdIó ("1 apostal Pablo
COS, se 1:lr:C{':l 3 IJ (cronquista de su sue· Iglesias.
lo ~alrio SIn J~~llIa}'os. ni sobresaltos. DA Recorda~os. cC?1l10 si fuera hoy! la pri- ._n..•....
desJc 8quf el grito de ¡Libertad! y toda mera mamfe.SlaClón cel pro.letanado, a El dia 15 de los (orrientes celébrense
Esp .. lla lo contesta unánime. porque toda cuya cabeza Iban Pablo IgleSias. el Ooc- en la vet::ina ViHa de Olorón (Francia)
ell::! ~enlia el mismo deseo, sin atreverse atar Jaima Vera y otros el dla 1.° de f'.1ayo grandes y entu~¡~stas fiestas con motivo
ext·l:onzarlo. Los jaqueses posteriore:; a de 1890. disuelta en el Retiro. después de una gran asamblea de fraternidad de
¿¡qLd suceso que transmItieron de gene- de.1 mitin en t'1 tea Ira del Parque de Ma- Excombatientes de la Gran Guerra en cu-
n:lC:O,) ell generación su memoria sagrada. drld. yo acto panicip<lll más de 25 Bandas de
supIeron cO;;lprender la grandeza de aquel iQue ex~raño era ~er al doct?r Vera. Música procedentes de lodo el Sur de
acto rebelde. aunque quizás ninguno pudo con su leVita y su chIstera reluc'ente en- Francia.
apreciar la trdscendencia que tenfa. Iloy tre tanta blusa y tanta mod~sta chaq.ueta! La ciudad de Jaca que goza de
noso;ros, si nnalizamos los efectos que De entonces a h~y medIa un abIsmo: preeminente amistad con la Villa de 010-
produjo. f .clll11ente podemos damos cuen· el de 1890 fué el pnmer acto, en la vIa rón. ya por la afmidad de raza e ideas. ya
ta Ge su importanCIa y del respeto y ve- publica, organizado. pam conmemorar la por el gran número de nacionales que en
ner,'ción que lmcia esa fecha debemos Fiesta del Trabajo, como consecuencia esta moran, no ~e ha sentido ajena 8 la-
sen:;r. de lo accrdado en el Congreso Obrero in- les actos y por eHo, previo requerimiento
Reducid,' a un3 jira campeslre. es con· ternacional de Paris. amistoso hacia nuestro Comandante Mi·
denaria a l .. ",rir ilrelll~diabielllenle. Jaca El programa llamado de los tres ochos litar de la Plaza Sr. Cuadrado, asislirt!
por su sit~:¡ción. por la Ocupdc:ón habi- del proletariado de entonces ha qu~dado para saludar a nuestros connacionales de
lué'1 de sus moradores, no es Clul1aJ ll.le tOtalmente desplazado, nues:ra vecina República, la Banda de Mú
sie:lt.l la necesidad de salir al campo en La jornada de trabajo tiende a ser cada slca del brillanle Regimienlo de Infante-
dellmninada fecha. ya que lodcs los dlas vez mas corta y asi lo vemos demostra ria núm, 19 de linea. que guarnece esta
esta en pleno contacto ccn él. Si la ley do en los telegramas que se reciben de Plaza.
fUihJélmental del ESlado ordena la laicia· Ginebra, segun los cuales la Conferencia El Sindicato de Inici2tiva de Jaca nun·
ci( '1 áe todos los aLlOS de la vida ~ública, Internaciollal del Trabajo. por w8 votos C<t ajeno a todo movimiento que pueda re~
no por eso se cebe maliu nuestra fiesta, contra 37. ha aceptido la propuesla del dundar en beneficio de esta poblnción,
ya q'le. apart¿; el cart!cter religioso, tiene delegado obrero Jouhanx encaminada tiene acordado organizar una excursión
lJlro marcadamente civil. Jaca. y menos a la implantación de la semana de 40 ha· COIl varios autocars en donde puedan
ell lllJ~ épo.ca como esta, no puede de ras en todos los paises industriales me· trasladarse todos aquellos que sientan y
hacer una obra que ha vivido en su seno diaote un arreglo internacional. deseen estrechar los lazos de amistad con
tantos siglos, Debe considerar que la tra- 40 horas semanales significa una jorna· nuestros paisanos de allende los Pirineos
dicioll ces. COIllO dice Costa, un factor da diaria de poco más de seis horas y ya que con ello se procura demoslrar un
estllSial de todo presente, y destruir la media. movimiento simpatizante y que no tarda·
Irajldóll, es suprimir el dneora que mo- NI) cabe duda, el porvenir-por no de ni en oblenersus beneficiosesla población.
der" los Impulsos motores en la máquina cir l>]lllbien el presenle- es del obrero La excursión, para comodidad del visi-
unin~rsal, o dür alas a la reacción l • El se manual, que ve constantemente mejorada tante, tendrá lugar, como queda dicho en·
qu' ¡,¡ba de que el pueblo espanol no ss· su posición. teriormente, el dla 15 saliendo de Jaca a
be I;Ollservnr sus tradiciones y abogaba No 11) lamentarnos, Lo que sf, en cam· las 5 de su mañana y regresar de Olorón
pOi restuurarlas, En manos de tos jaque bin, lamer.laml)S es que la clase media no a las 9 de la noche. Su precio billete de
ses (sta continuar su tradición gloriosa o esté organizada para reivindicar sus dere· automóvil, ida y vuelta es de 15 pesetas.
perderIIJ.· Antes de decidirse por su pérd¡· chas en estas horas que quieren ser de Como hay que pasar la frontera se ruega
del q:le piensen en el lI1E;iiaml, asi COlllO emancipación social y no verse estrujada 8 todos los que deseen inscribirse se ha-
tall~iJ'él1 en el juicio que sobre nuestra ge· y maltrec~a entre el flujo y ~l reflujo de Ueo provistos de su correspondiente pa-
ner;,dón f(lrrnar~n las \"l~nideras. SI se los de arr~ba y de los de abaJO. saporte; no o;'stante la Oficina de Infor-
qu:re modificar la \.elt.l'.llció¡¡ t.1e esta El Gobierno, ante el temor de ~esbrde· ~ mación del Sindicato para aquellos que
flE" Id, no se clvide t;ue es lo mismo que nes provocados I?or los cO~~l1lstas. ha I carezcan de dicho documento gestionará
de.:: u~rlil, y ¡n,jor QU''::' C30, es perpetuar- adoptado precaucIOnes en dlstllltos pun Ila obtención de pasaporte colectivo. de la
la Ul plcora, lo ql<.: LLl1Iosll<irá Ql:e no tos de España. íI autoridad correspondiente a cuyo fin, de~
qt.:_r.endo cü!brarIJ, se la quiso conser- Hay elemento:! p~~vocadores dt:l. de~ berán presentarse en el momento de la
\'01r. ~orden y.no strá dlf¡CIII~ perturbaclO!! si inscripción con dos fotograflas. En cuan-
F. Ara. la!; autOridades gubernatIvas se deSCUIdan to a este extremo se admiten igualmente
,¡¡¡;mflilllu...r 17M y no. tienen, a tono evento. p~eparados los fotografías duplicadas en grupos.
mediOS de represión necesanos. Como el cumplimiento de este requisi-
E:ntre los extremistas e.l:iste, como es to supone la ¡m·ersión de 48 horas como
sabido, una marcada hoslllldad a cuanto minimun, la inscripción para esta jornada
tiene relación con la Unión Gent:ral de Franco-Española se cerrará el dla JI alas
Trabajadores y con los Socialistas y por 9 de la noche.
e~o n03 pareceran pocas toda.s las p.reca~· Estima el Sindicato de Jaca que dadas
clones que. se adopten para llnpedll coh· las buenas condiciones de la excursión, asf
sion~s ~ntre los socialisl~s. de un lado y corno lo asequ!ble de sus horas, sabran
los smdlcah~t~s y comulllstas de 0l~0. corresponder todos aquellos que sientan
El C:e.sestlmlento de,la maTllfestac~ón de por la idea para concurrir a la brillante
la3,Socledades adherldas en Madrld a la fiesta que orgónizan nuestros vecinos y
Ulll~n Genera! de Traba'ad~res. es una de la cual asl como de su organiZAción la
medida de elemental prudenc~d, SI además Oficir.a del Sindicato. sita en la planta
~o significa ,tamblen el temor ~e que tas bilja de :<1 Casa Consi~torial, se verá muy
fIlas. de marllfE:stantes no estuvieran muy sali!'f ?cha y honrada de proporcionar CUiln-
nutndas. tos informe-s se soliciten.
La cuestión social 110 evita, sin erotar· LA DIRECTIVA,
go, que en ios Circulas sea también te~
ma preferente de conversación la cuestión
del Estatuto catalt.n.
La~ conferencias de Unumano, en el
Ater.eo, y de Ro}'o \' lianova, en el Clr-
culo de la Unión merc¡mtl!. no han tenido
desperdicio y han sido Il,uy comentadas,
porque han respondido eX8chm:ente al
sentir de la cpinión espanola. que, en es-
los dios-quizá porque vé próximo el pe~
Iigro-se está m,lnifestélndo bien clara·
mente en contra de las aspiraciones del
catalanismo.
Hoy todo lllllundo tiene ya el conven·
cimiento de que no es posible una fusión
de sentimientos enlre Cataluña y el resto
de Esparia, Dorque, COIllO ha dicho muy
bien Royo Villanova, los catalanes no se
sienten españoles.
y ante esto, no cabe soludón de armo-
nfa y es lo que debe tener en CUE'nta el
Parlamento,
MAVoR.2e
Ma'qul'na deescnbir, semi-"ueva, con todo.
sus accesorios, se vende. Razón en estit
imprenta.
¡Agricultores!
Lucha contra las plagas de campo
Para su nuevo desUno de Soria, !lBlló
dlas pasados. acompañado de su distin-
guida esposa don Joaquln Martón, Direc·
¡tor de esta Sucursal del Banco HispanoAmericano. Deja aqul muy buenos ami-
gos y simpatlas.
Mañana a las once, se celebrará ulla
Misa solemne, conmernorlndo la festivi-
dad de Nuestra Set'Jora de la Victoria, en
la ermita de su advocación.
Ya ajustado nuestro numero rfeibilllOS
un extenso comunicado que atentamente
nos remite eAero Club de jaca.» Hoy no
podemos publicarlo por falta de espacio;
lo haremos el próximo jueves.
Con toda felicidad dió a luz hace unos
dlas un hermoso niño la joven esposa de
nuestro convecino y buen amigo dan Eleu
terio Aspiroz.
El martes regresó de Huesca muy lile·
jorado de su colellcia el lIustrlsirno seilor
Obispo de esta Diócesis,
Celebramos su mejorfa y hacernos vo-
tos por su pronto restablecimiento.
Por bando de la AlcaldCa se notifica al
vecindario que la tradicional fiesta local
de Primer Viernes de Mayo, solo se cele
brará como el aFIo anterior con una coml·
da extraordinaria a los asilados de la Ca·
sa Amparo y con limosnas a los pobresIde la población distribuyendose donativos
1 • los que se hallen inscritos en alguna so·
I ciedad benefica y concurran a la Casa
Consistorial el dla 6 a las once)' media
donde se verificará la distribuCión. Se re-
cuerda en dicho bar.do el eIacto cumpli
miento de lo que previenen laS' ordenan-
zas municipales prohibiendo petardos y
disparo de armas de fuego en poblados a
I fin de evitar accidentes de~graciados.Los
, infractores serán castiga.dos sin contem·
I
t Pla:~ó::~:~:a;a Virgen de los de~ampa.
radas se celebrarán el domingo en la ca-
pilla del Asilo ~e Ancianos los siguientes_11 t cultos. A las siete Misa de Comunlon_
eleet I S J A las diez y media Misa solemne y R last cinca de la tarde último dla de la nOVE'na
~ • ccn sermón a cargo del M. 1. Set'Jor Don
'
Miguel AragUés, Penitenciario,
La fiesta del Trabajo, 1.0 de Ma}o,
transcurrió en Jaca tranquila y apa::ible.
Hubo en el Teatro Unión jaquesa mitin
org.nnizado por el Partido Sacialis!a y la
U. G. T. si<:ndo los oradores Achón de
Zaragoza y Got'Ji de Pamplona. Al final El de~cuido en el cullivo de los árboles frutales
de los discursos el señor GavCn leyó las I !lllce que listos sean atacados por enferme~ades e
conclusiones, que hablan de elc\'arse al Inscctos, que por una parte acortan la Vida del
. . arbol, y hace que den poca y mala cosacha.
GobIerno en su aspeclo naCional y al, Para conseguir fruta sana (sin gusanos, cos-
Ayuntamiento en Jo que afecta a lo local. traa. males y otros defectos) hay que dar 10$ tra-
I tamientos necesarios. Hoy se conocen remediosprilclicos y economicos contra las enfermedades
mas comunes en los frulales. Estamos en la épa--
ca mí!!1 oportuna para nplicarlos.
Arseniato de plomo
Contra orugas, arañuelo, pulgón,
gusano de la manzana, hormigas
Caldo cÍlprico
Roña, abolladura hojas, orugas, pulgones
conl:~~~~ra~~e~~I~~~e~~~jert8s
y también para ratones del campo. :-:
DE VENTA EN LA
NUEVA DROGERIA
(frente al Ayuntamiento)
La candid:l.tura de la Conjunción Radical So-
cialista y Socilllista la integran:
En el segundo distrito: Manuel Navarro, Ra-
dical Socialista; Alfonso Rodrfguez, Socialista,
Mariano Vizcarra, SocialiSla.
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El Ilmo. Sr. Obispo ha concedido indulgencias en la forma acm,tumbrada.
Sus apenados hijos Oesiderio, hija poUtica Modesta Gracia; herma-
no Evaristo (ausente); nietos y demás parientes, tienen el sentimiento
de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan ~ensible pérdida y
les rueean asistan a la eonduccibn del cadáver esta lardp. a las 4 y me-
dia, y a Jos funerales Que en sufragio del alma del finado, se celebrarán
mañana viernes, {1 las 11, en la S. I. Catedral. por cuyos favores les
quedaran agradecidos.
C,,"SA MORTUOtUA: Plaza de los Mártires, 4, (Hotel Parl'!).
La Republica no hA satIsfecho hasta hoy las as-
piraciones del pueblo. ¿Por qué? Por oposición
de la reacción, Que al internarse en campo repu-
blicano, se esfuerza en destruir el !\:érmen de la
verdadera democracin. Y si ante~ del 14 de Abril
era una esperanza la Republiba como remedio de
los males que ¡¡quejaban ft Espaila, motivados por
los hombres de elltonces, no . abiéndose después
solucionado con hombres y procedimientos nue-
vos, ¿como hemos de hallar mejora en la situa-
ción si antes de dar su fruto en nueva semilla se
le mezcla con la ya desechada. que no otra cosa
es entronizar en los puestos de la RepubJiclI a los
mismos hombres que arrastraron m:estro pllis
al precipiclo y que el 14 de Abril se despojaron
de la corona, adaptsndo ell{orro frigio como de-
coracion externa, pero conservundo en su fuero
interno las costumbres y procedimientosarcslco!l
y por consiguiente funestos para el pueblo?
El próximo domínl;o se celebran en nuestra
Ciudad elecciones parciales para proveer las va-
cantes de concejales ex.istentes. No tenemos nin·
Run interés en intervenir en ellas, bajo el punto
de vista de poder establecer las grandiosas me-
nes da un ideal politico; pero aquello pasa, y la
euela verdad, la firme conveniencia para todos.
lo honrado y patriótico está en defender con loa
brios de nuestro ClIrazón EL BIEN O~: JACA; o
sea, su acertada administración moral y material;
su paz; su pro~reso; su justicia en el presente y
sus idealismos para el porvenir, que no solo de
pan viven los pueblos, y acrecentando cada uno
de por SI la importancia de aquellos cn que he-
mos nacido, contribuimos al engrandecimiento de
la rru;¡dre común, de esta Espal1a, que con gritos
de angustia pide hace tiempo a todos los coraza-
nelll bien nacidol la ofrenda más ~rande que los
pueblos podernos apetecer: PAZ. - TRABAJO.-
JUSTICIA. - FRATERNIDAD.
El partido republicano radical de jaca, inspi-
rado por ese gran hombre a quien llamamos don
Alejandro Lerroux, hoy siente mayores ClIrh10s
que nunca por nueslro pueblo ... Parece que ha
cundido la alarma de que Iba empequefleciéndose;
y ante aquella alarma, hemos redoblado nuestro
afecto por la ciudad atrayente y simpática ... Se
habló también de odios y de hostilidades malsa-
nss entre los que debemos vivir conjuntamente
envueltos por la bandera de tOi'\ jacetanos; y
aquel concepto, tan poco favorable, quisiéramos
también borrarlo de bocas ajeno! con eltestimo-
nio de nuestra fraternidad y de nuestro paisa-
naje.
Después de tanto y tanto hablar de polifica,
sentimos en nueslras conciencias el deber ins-
pelable de no consentir que jaca detai~a lo más
minimo en el elevado concepto a que 10 hicimos
ascender todos con nuestras virtudes CÍvicas y
socisles ... Por eso nos presentamos a vosotros
diciéndoos lealmente: ..El partido republicano ra-
dical dejaca, los hombres que ¡;e~uimos en la
política ~eneral al ih¡stre Don Alejandro Lerrou:r.
purqur vemos en él certeramente. desapasiona-
damente. dentro de lal circunstancias actuales,
la vida de paz y de JUSlicia, la vida de progreso
ls vida de orden que todos necesitamos, hemos
decidido solicitar vuestros valiosos VOIOS para
representaros en el Ayuntamiento jacetano. y
allí responder con nuestra excelente voluntsd a
la confianza que hoyos pedimos 8 lodos, abso-
lutamente a tod05; pue" en la intimidad de nues-
troS esplritus queremos hacer de Jaca un pueblo
ele armonio; de paz; de sosiegOi de tal prosperi-
dad, que merezca pronto el dictado de emporio
de Aragón :t
Los candidatos que el partido republicano ra-
dicsl presenta para Concejales l!on: D. Enrique
Ba)'o, por el primer distrito (Ciudad); D. Maria-
no Pueyo, D. Isidro Callaved y. D. Salvador Rol-
dán, por el segundo distrito (.\\isericordia), los
cuales esperan vuestros votos, electores de jaca.
Hoyos ofrecemos nuestra gratitud. Manana,
nuestras obras de amor local. Si fracasamos en
ellas, quizá podrá alribuirse a nuestra el!casez de
talento, pero nunca 8 nuestra lalla de voluntad.
Jaca, Mayo 1932
t En la m!ldrugada de hoy ha fallecido a
1 los 7] aflos ele edad don Anlonlo Cidra-
Ique Los Arcos, padre del conocido indus-lrial don Desiderio Cidraque, propietaJiodel Holel Paris.
1 Su muerte causará a cuantos lo cono-
clan dolor y sorpresa, pues no obstante
su edad avanzada, su fuerte naturaleza
permiUa augurarle alguncs ai'lol mís de
vida. Descanse en paz y que Dio' conceda
a su hijo don Desiderio, hija pollUca dona
Modesta Gracia, hermano. nietos y derrís
1
familia resignación en la desgracia Que
les aflige.
Don Pedro Losa Santa-MarIa nos par·
I tieipa atentamente haberse hecho caIgode la Dirección del Banco Hispano Ame-
ricano en la sucursal de jaca. Afecto ya
el señor Losa a estas oficinas desde su
apertura, tiene la confianza y simpatlas
de todos los jaqueses y son muy cenoci-
i das sus d[ltes excelentes de seriedad y
"" ~J "-.n.~••' "'_..' __n- ....-.ulllIillilIll.. m'. tralo afable y cariño:5o. Por eso ha sido
1muy bien acogido su allcellSO a tan deli-
joras de nuestros progra,!!as.. pero ~o tenemos I cado cargo y se estima. en general, como
más remedio que llltervemr, mtervemr 11 fondo, I un acierto del Consejo de administración
pars, por lo menos instigar a que se ponga en vi- del Banco. Nuestra enhorabuena.
gor lo legislado por la República, que dudamos 1
mucho se realice con la mayoda absoluta de un -
partido cuyas caracterlslicas hemos expllesto an- La comunión Pascual de los enfermos,
teriormente. Ique hubo de suspenderse dlas pasados a
Al designar nuestros hombres, al designar 101 d I I I I
que en la lucha han de intervenir, hemos procu- causa e ma tiempo, tendrá ugar e
rada fUeran sin máculs polítiCll, que su historial ! prbxilllo domingo. Saldré. procesional-
político fuera garantía de su actuacion futura ¡ mente de la parroquia a las seis y media.
que, por otra parte, ha de esfm siempre contro-
lada por organizaciones altamente democraticas.
Estúpidamente se habla de intereses locales,
haciendo ver que son las clases acomodadas las
que exclusivamente velan por ellos, sin embargo,
nosotros afirmamos, y todos los ciudadanos cons-
cientes y libres de prejuicios pueden comprobar-
lo, que la representación obrera es la que con
más motivo está obligada a velar por el bienestar
de 111 localidad, puejto que en las clasea llslllllldss
media y baja es en donde primeramente reper-
cut!!:n las variaciones de los iufl1'reses locales.
Los labradores, los artesanos, los jornaleros son
los primeros que sienten los re~ultados de una
mala lldministraciOn. ¿Cómo entonces los partidos I
Socialista y Radical Socialista que representan
esas clases van 8 obrar en contra de ellas?
Ninguna oferta. ¿Para qué? Todus conocen la
limpia actuación de nuestras A¡;::rupaciones todos
conocen la brillante labor de nuestros Partidos
al que apenas l'egan a ensuciar las 10~peS difa-
maciones de que se les han hecho objeto. Ningun
sector de los que laboran ha de podernos a usar,
por eso nosotros que aspiramos ~eJ atendido tan·
to lo agrario como lo urba,m, igusl la indu~trill
que el comercio, solo podl:1l10S h¡¡cer una prome-
sa: Que nuestros representantes lucharan por la






Creemos servir bien la actualidad local aco-
giendo en esta~ columnas los documentos electo-
rales qne los plrtidos en lucha diril(en a los elec-
tores y a la opinión para la contienda del do-
mingo.
Correspondemol a deferente! atenciones reci-
bidas y estamos asl en nuestro pue~to de impar-
ciahdad e independencia de que siempre hemos
hecho ¡eala.
Con estos escritos a la vista, el elector cons-
ciente formará su juicio y decidiril. con su voto lo
que 8U conciencia le dicte;
Dicen s,l: ,
Los pa,1I4os pollllco, dlc.n.....
JACETANOS: Siguiendo en todo las normas
impuesta por el ilustre jefe de nueslro partido
D. Alejandro Lerroul, sI que n08 pertenecemos
en polftica con todo carino y sinceridad, hoy
presentamos ante vosotros a cuatro corr~l.ig.iona·
rios, que aspiran a defender en el MUniCipIO los
intereses dt: nuestp'l Ciudad.tSu lema? EL BIEN
DE JACA. Por encima de todo, EL BIEN DE
JACA.
Durante unol minutos. durante unM horas, po-
dril sURestionarnos el triunfo fácil J momentáneo
del aA!Or propio dentrl) de las naturales vibrado-
=EI astrónomo señor Carrasco, del ob·
¡¡erviltorio de Madrid, descubre un astro.
Es un cuerpo celeste invisible a simple
vista yaun con telescopios que no sean
de gran potencia. Es trescientas veces
más pequeno que la más diminuta de las
estrellas que pueden contemplarse a sim-
ple vista.
=Las entidades economices han cele·
brado una magna asa:nblea, revistiendo
gran importancia el acto de clausura en el
dla de hoy. En las conclusiones se dice
que el proyecto agrario es antijurfdi-
(O y atentatorio a la econom', patria y
a la propiedad privada.
Sábado 3O=L1ega a Zaragoza una nu-
merosa comisión del Centro Aragonés de
Bilbao. Deposita en el palacio provincial
la antigua enseña hasta el día 1.° a las
once que se hace entrega al museo pro-
vincial.
=Dimile con csracter irrevocable el al
calde de Huesca don jesús Abad.
Domingo I de Mayo= La fif'sta del
Irabajo supone una jornada sangrienta pa-
r j varios pueblos y poblaciones de Espa-
íla. Hubo graves incidentes, viéndose
obligada la fuerza pública a repeler las
agre~ionesenérgicamente. En Bonillo (Al-
bacele) los e:rupos revoltosos acuchillan
despiadl:ldamente a dos guardias civiles.
Fracasa en Bilbao el in tenia de huelga
revolucionaria, y no seguimos por que, la
verdad, no es grato ni esperanzador elln-
dic~ del dla l. o de Mayo fiesta que debie-
ra ser de paz y de fraternidad.
Lunes 2 Se i"aguran en Zaragoza on-
ce escuelas unitarias.
=A dicha población llega, procedenle
de Barcelona, una sección dt. guardias de
asalto destinada recientemente.
Mar/e.! 3==Las elecciones francesas,
celebradas el domingo, permiten formar
este juicIO: Han robusteCido SU!i posicio-
nes los repubJicano!i. Los partidos de la
extrema Izquierda han perdido bastantes
puestos. No ha progresado el comunismo
en la vecina República.
=En el Hospital de Ba)'ooa penetraron
unos ladrones y se llevan 113.000 fran-
cos.
El Gobierno suspendr E"I «randioso mi-
tin de Valladolid organizado por Acción
Nacional y al que iban s asistir 3CUXX)
personas.
Miércoles 4'=Se examina y es aproba·
do un proyecto de ley para 1ft rápida for-
macCón del cataslro por el procedimiento
de la fotografía aérea.
=Se ha dprobado una orden en que
atendiendo a la cri.i& de los espectáculos
teatrales y para evitar la ruina con exce-
SOlii contributivos a los que contribuyen al
desarrollo de la vida nacional se reducen
en un 50 por 100 los impuutos tributarios
por concepto de espectáculos enla1 clases
y epfgrafes que se determinan.
=Dicen de Nankin que el domingo se-
rán ejecutados 25 comunistas por confa-
bulación contra la seguridad del Estado.
\ (
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(Continuard)
tras de oro, le adornan los libros con pie·
drlS preciosas y 101 pobre. mueren de
frfo en las puert.. de los templos.J El más
extenso de 108 lI~gados hasta nuestros
dlas en lengua goda es el manuscrilo con-
servado en la Universidad de Upsala. que
contiene la Iraducción de la Biblia por el
Obispo Ulfilas (muerto en el ano 312). el
cual le conoce con el nombre de ,Codex
Argenteo J •
Enlre la,. materias sólidal usadas en 1,
p.scritura se encuentra ya citado por Cice-
rón el lápIz rojo (cerula mlniata) con una
significación análoga a la de hoy. La cre-
ta se utilizaba, por ejemplo, para sena lar
la meta en las carreras de 101 juegos de
circo, etc.
El hlpiz de pizarra y el de plomo no
feron conocidos por los clásicos. Hacia
1400 se usaron lapicerol con punta de
plata yen el siglo XVI, se conocen los de
grafito con envoltura de madera. En 1761
funda Faber la fábrica de su nombre en
Stelo, cerca de Nuremberg. que es aún
hoy la de mayor fabricación en el mundo.
Como muestras de escritura especial
baste recordar la estenograHa, taquigr.Ha.
Oescritura abreviada. No se. crea que e¡·
ta forma de escritura tS privativa de los
tiempos presentes. pues ya Tirón. liberto
del gran orador romano Ciceron, formó
una escritura abreviada completa y el ano
63 de ta Era cristiana. pudo tomar fácil·
mente un dlrcurs. dcljóven Catón dirigl·
do contra Catilina y sus secuaces.
-
B!lgJ3d otra fábrica de papel. Dc Bagdad empleados para escribir. En la piedra se Josis Mason. Su uso se extendió mucho
se comunica a Damasco y al Cairo, a grababan las inscripciones con un buril; por Inglaterra y Norteamerica. En cambio
donde llega el año 900. S!gue todo el N. en el metal, la arcilla y la 'madera se en Europa no se ha generalizado su uso
de Afdea y es conocico en Fez (Marrue~ rayaban las letras con un instrumento hasta estos 30 últimos años.
cm) tI ziJo 1100, de Gc.nde pasa a Espa· aguzado. Slylos no significa 0:r8 cosa Los colores más usados en la escritura
ña. siendo fabricado por primera vez en que punzón p&r8 escribir. La palabra In· con pincel, cana o pluma fueron el rojo y
el ccntinente Ellropeo en Játiva el afiQ glesa write, cuyo actual significado es el negro. Con color rojo estén pintadol
I !:-.o. 40 más tarl:!e llega a Francia, cono- escribir, no si2nificó otra cosa primitiva~ en las sepulturas romanas los nombres;
cié::':ose el maravilloso invento en Alema- mente, que rayar. En los modernos ¡dio-- ese color usaban los emperadores en sus
nio ~11 el siglo XIV; En el XV en ¡nglste- mas la idea de escribfr procede de la pa- firmas y ya en el siglo lilas romanos en
rra y en 1600 se fabrica por primera vez: labra griega graphein o de la latina scri~ los tftutos de sus leyes. Recuerdo del uso
en America, en la ciudad de Filadelfia. El bere y sin embargo, la primitiva signifi- del rojo esté en la costumbre, aun subsis~
documento más antiguo conservado en cación de esas voces no es otra que gra- ten te, de marcar en los calendarios los
España escrilo en papel lleva la fecha en bar o tflllar. dfas festivos COIl lelras rojal. Mas que en
1237 y se refiere al repartimiento del reino Para escribir sobre papiro, pergamino la Antiglledad, usaron del rojo los mor.-
de Valencia hecho por el rey O. Jaime de o papel se usaban otros instrumentos. y ¡es en sus escritorios, co!or con que es-
Aragon. El más antiguo en Europa, con- se señalaban las letras con un pincel. ca- cribfan libros enteros. o bien las letras
servado en el archivo Nacional de Paler- mo todavla se hace hoy en la China y Ja- iniciales a las que daban gran realce. Estas
mo ll!alia) data de 1109 y es una orden pon, O con un pedazo de caña. cuya par· letras embelleci~asdieron lugar a las mago
dada 8 sus colonos por una condesa lIa· I te anterior ~ cortaba y hendla con un ~or· I nHicas ~iniaturas, que para ornato de sus I
mada Adelaida, e$tando redactada en I taplumas. alisando después [a superficie I manustrltos, colocaban en los lugares más I
g-riego y árabe. con una piedra pómez, Generalmente pro' importantes. Su origen, lo ponen los HU-
En el si~lo XIII con la generalizaci6n cedían las canas de Egipto, o de Cnido tares en Egipto y de allf pas'. sin que se
del uso de la camisa, aumenta considera· (Asia Menor) pues las otras eran muy es· sepa el camino que siguib. a Irlanda e In·
bli;;;JI1ente la materia prima para la fabrica- ponjosas Y no servlan para escribir. A glaterra y con los predicadores del cristia·
cit-:1 tlel pa;>el y prento se fundan molinos principios del siglo 11 de J. C. ya se ca- nlsmo, al continente. Poco a poco el arte
pan preparar la pasta. Poco a poco se va noclan en Roma las plumas de ganso. pe· de la miniatura se perfecciona; se añaden
pelfeccionando su fabricación y la necesi- ro su uso no &e generalizó hasta el siglo colores, siendo corriente desde el siglo
dad cada vez mayor de papel hace que a VII, segun San Isidoro y se usan hasta Xli. el uso de rojo combinado con el azul.
mi¡<:d del siglo XIX se busquen otras ma· el siglo XIX. aunque las de melal no eran Para los manuscritos de gran valor se
ter ¡a:; primas. Con el invento del sajón desconocidas. En las ruinas de Herculano empleó la escritura en plata y oro, princi·
Kei ::'r se utiliza la fibra de madera. Más se han encontrado algunas. En el siglo palmente sobre pergamino de color de
tarde la paja y tantaf\ otras sustancias que XVI se produjeron en algunas Ciudades purpura. Aparece esta escritura en el im-
ho.y es grande la baratura del papel. Al del Sur de Alemania. pero a mitad del si· perlo bizantino. extendiéndose répldamen-
pri¡;ripio del uso del papel se temra que glo XVIIl se presta gran atención a las fa- te por Italia y el Occidente de Europa,
no resistiese la acción del tiempo por lo bricadas por el meclinico francés Arnoux liendo el punto principal de esle arte, el
que d emperador Federico 11, dispuso que Y despu~s a las del alemán Aloys Sene- monaslerio de San Marlfn de Tours, Les
las C:ocumentos solemnes se escribieran felder, el cual llevó su invento a Inelate· libros así adornados eran joyal de tan in·
en pergamino. rra y en 1820 se comienzan a fabricar en estimable valor. que hicieron decir a un
s: variadas SOil las materias escripto· Birminghan, estableci~ndosemáquinas es- Doctor de la Iglesia: .Se tinen de púr~
ria-, no van a la zsga los instrumentos peciales para esta industria en 1826 por pura los pergaminos, se les cubre de le-
-...
